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Th'd.'CommlF"iott  has j,ust" transmitted four proposals for decisionCt'or--i*.1
recominenilati6res t'o"lt" counbir" onq r,e6ulation proposed wil-ir be suf,iiittea
within the next few days, as soon as clrafting is  completed" rt  is
menji!4r!{,,pg1.4{'hgg€Ygri,Fince  if  f,orms,,part of  the',proposals  as a whole.
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' (1)'rProposaf  r forrdr,dec{Stroil  by the l9p,lp"ir copceining trade in  crude oil
aiiC petroLeua.'proaudts  within"the'Conirnunity,. .  i  .,.;
,(2):'tPmopqsal"16f  i{16$'cisfon''by thJ dg_uncir regarding the expglt of,Lr.r. ,,
petroleum products to  non-member cduntries.
3)  Proposal for  a Council regulation regarding the notification  of
iaformation as to oil  supplies-lrlthtn  the Community (at  the drafting
stage, for  early submission to  the Council)"
(4) Proposal for  a recommendation by the Council to Member States on the
maintenance  a-nd harmonization  of voluntary measures concerning the
reduction of  energy consumption  within  the Community.
$)  Proposal for  decj.sion by the Council on the steps to be taken by
Member States to  reduce the consumption of petrol-eum products in  a con-
certed and harmonized  way.
These proposals, some of which are already known to the Council are of  a
short-term economic nature and are due to  expire on JO June 1pf4 or
earl-ier'  if  circumstances  pernit"  Shey are in  addition to  those intro-
duced by the commission in  December, concerning the setting up of  an
Energy Committee, and the implementation of provisions making it  pos-
sible  for  the conmission to  draw up reports covering all  important
aspects of the energy situation  within  the Community.
Concerted action to preserve the unity  and proper functioning of the
comnon market nnight concentrate either  on the distribution  of oil
supplies or on a sct of measures airned at reducing energy consunption
i-n a harmonized  way while stil1  ensuring its  free movement. The resul-t
in  effect  would be the sanne.
The Commission has chosen the second course"  It  nevertheless reserves
the right  to make new proposals establishing machinery for  sharing
available oil  resources if  the situation  warrants.
As for  the proposals thernselves, the first  three are aimed at trade in
petroleurn products between Member States and non-menber countries,-2*
Tbey respect the principle of free movement wi.thin the community, (autoraatic
authorization) while mdcing it  possible to meet any difficulties  which
might arise in some Member Corintries. Regarding exports to non-nember
countries freedon of movement is  again provided for in principle,, but
in a form less strict  than within the Community itself  (automatic
authrizati.on, but without prejudice to any other neasures which Member
States may apply to such exports) "  In both cases prior authorization
acts as a tneans of obta:ining information on comnercial movements, since
in the absence of such information it  is difflcult  to chart the real
nature of these movements"  The same argument applies to oiI  imports
from non-member countries, to which the third proposal refers, requiring
the CommiSsi.ori r6.1r:66 notifieii of these.
The proposals for i?ecommendationslar,d Deiisions (4 and j  ru.-o") are
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consumpti6n r' thd Commisston'
$roposeb two separate procedures" First,  a recommendation with regard
to  energy in  general, and second, a proposal for  a deiclsion on'petroleum
products which, when adoptedr,will provide .1e..gal basis requiretl .for  i',
l.i.proposals'airltedi rinifornilty, 1t. reducing tne f eve.l of . consumpti.on of 
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la';iSiunisllon'vteiit  ee'tiinSretlre au.Conseil qgatre piopoqitio-ns de dd- ' t'#'
cision  o" t""o*oJ.;i;n;l"Jlp"Jpositjon'de raler"n"rri' i""r''transraise'd.ans  ''
*.., lesipTooheins,  jour€1 'cl}s. qne }a proc&ure 6crite engagde d ce sujet seia, tEr-,.':
nrin6e. rElle, eEt n6annolns traitde ci-dessousr.pa?oe gurelle fait  parti* 6s:lren+
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li:-Propgsitien  d.e'46oi,eton:du  -Congeil, relative aux 6changeslintracoruaunautaires
de p6trole bn+t :at",de..pfoduits.p6troliersr-i, 
.
2. Proposjtion d-e d.6cision du Conseil realtive aux exportations  de prodriit5 p6*
troliers  vers les pays tiers.
J. Proposition d.e rdglenent d-u Conseil concernant la conmunication  dt informa-
tions sur lrapprovisionneroent p6trolier d.e la Conmunaut6 (en proc6dure  6criteg
sera transmise bient0t au Conseil).
{.  Proposition de recomrnand.ation d.u Conseil aux Etats nenbres au sujet d-u main;
tien et d,e lfharmonisation  des mesures volontaires de r6duction d.e la corrsoln- .  .
mation de lr6nergie darrs la Corimunaut6.
l.  Proposition d.e d"6cision du Conseil relative aux mesures ir. prendre par }es Etats
membres en vue d.e r6d.uire d.e manidre concert6e et harrnonis6e }a consomrnation de
prod.uits p6troliers.
Ces propositions, d.ont certaines sont d"6jb connues du Conseil, ont un caractbre
conjonctrrel: e1les d.evraient expirer Ie 30 juin 1!l{  ou i. une d-ate plus rappro-
ch6e si les circonstances Ie permettaient. Elles stajoutent i. celles que la Cor:r-
nission a  introd.uites  en d.6cembre et qui concernaient la crdation d.run Coriait6
d.e lrEt'rergie et 1a mise en oeuvre d.e dispositions cornnunautaires  permettant i. la
Conmissj-on cltdtablir des bilans englobant tous les aspects lraportants d.e la si-
tuation 6nerg6tique d.ans la Comrnunaut6.
Des actions concertdes et destin6es b pr6server lrunit6  et Ie bon fonctionneraent
clu march6 connun pourraient se concentrer soit sur une r6partition des d.isponi-
bilit6s  en p6tro1e, soit sur un ensenble de mesures visant i  r6d.uire la consomrna-
tion d.t6nergie d.e manibre harraonis6e tout en assurart sa libre  circulation. Les
d.eux rdsultats seraient finalement semblables.
La Conrnissj-on a choisi la d.euxibme direction. Elle se r6serve n6anmoins de forrnu-
ler  d.e nouvelles propositions tendant A. mettre en place un m6canisme de r6partition
d.es d.isponibilit6s p6trolibres si  1a situation lfexigeait"
En ce quj. concerne les propositions elJes-memes, les trois  premiEres visent les
transactions de procluits p6troliers entre Etats menbres et avec les pays tiers.-2-
Elles respectent Ie prilrcipe c1e la libre  circulation &, ltint6rieur  d.e la Connu-
nautd (autorisation autonratlque) tout en perraettant, le cas 6chdant, de rera6dier
A. d.es difficult6s  qui pourraient se pr6senter dans certains ltrtats membres.  En ce
qui concerne les exportations vers les pays tiers,  1a libre  ciroulatj-on est 6ga1e-
rnent pr6vue en principe, mais sous une forme rnoins strj.cte qut6, lrint6rieur  de
Ia Commurtaut6 (autorisation automatique, nais sans pr6jud.ice dfautres nesures
auxtruelles les Etats nerabres peuvent sounettre ces exlportations). Les autori-sati-ons
pr6alables serventl. d-ans, Ies dgq cas, A. obtenir des infonnations sur les flux
conmerciaux d.u p6trole, i-nfornations  sans lesquelles il  est d-ifficile  de sraper-
cevoir d.e la r6alit6 d.es rnouvements. Le mGne argument vaut pour les irnportations
cle p6trole en provenance d,es pays tlers  auxquelles se r6fbre la troisidne propo-
sitionquiexige1|informati:onde.1aCornn1ssion.d.q9suj"'...'
Les propositionJ-ile red-omm'eindtTdfi*ef,-de*d€ei'sior-(poin*s4'.et-,.$..-c".i--dessus)  v1sent
Eu r6d.u.ire la consor.lnation  dr6,*?Ig1g",.en g6n6ral et d.e.produits-p6tTolibrs en parti-
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qr,l.i--qorr"""nt le"tmesures'vlsant A, r€duire,la,  oonsomlatLiqn  d'!,{ne4gj,e, 1a Con-
rnission *'ai"ti-ng,r6 cleux proi6d.urbsor 11 stagit d.! abord l{.!,q4e,,reQomnandation  re-
lative i  It6nergi" un g6ndra1, et ensuite d.tune propcsition,d.e d6cision reiative
aux produits p6iroliers qui, lorsqufelfe sera adopt6e, fournira i  Ia Comrnission
1e con!exte juridique n6Jessaire pour faire  d-es propositions visant b, r6d'uire
d,trrne'nranidre unifbrr,re le niveau d.e Lai:cohsonmation d^e prod.uits p6trolierp dens
les Etats membres et A mettre en place:des,moyens ad6quats pou? attpind.re cet
obj'ectif . :  ,
rl.  ,